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DIARIO 
DEFENSOR DE LOS INTERES!jS DE ESPAÑA EN MARRUECOS A.SU X —LAUACI1E, VIERNES 20 e junio de 1930. Número 2931 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
H a c í a e í Clercito c o t o n i a í 
nocientes disposiciones sobre re- Poro sostener tropas de ese ca-
f na- en el Ejército de Marruecos racter en pie de guerra y de un mo-
iluier paso hacia la creación del do definitivo, además de resultar un 
nHurot Ejercito colotñal español, gasto innecesario, y~TT3sta insopor-
* bace sospechar que esta idea, fable, implica las grandes molestias 
¡i bien olvidada, no está por lo me- propias de una guerra que por lo 
nos desechada por completo. fironto no existe, pues es forzoso 
f^ta idea no es de ahora. Ya se qm* ellas permanezcan año tras año 
trató de ello cuando todavía érá- hacinadas en incómodos cuarteles, 
p-is dueños de Cuba y de Fdipinas. cuando no en atihigiénicos barra-
gijbo cuando perdimos esos ú l t i - roñes o tiendas de campaña, 
mos residuos, de colonia ultramari-" En cambio, una vez creadas las 
01 quien aseguró que "otro gallo tropas coloniales en la forma que 
no<r1nibiera cantado1' si entonces hu corresponde, esto es, a base de vo-
ijieramos contado con esas tropas luntariado, desaparecen todos esos 
especiales. 'inconvenientes tanto ecoómicos eo-
I na fuerza permanente, viviendo mo d é l a otra Índole que dejamos se-
pa el pais, no "de paso"~ sino "en fialada. ' 
su propia^casa", con elemento par- Y el soldado-colono componente 
te europeo y parte indígena, esta- de esas tropas coloniales, ha de ser 
blpcida en el pais y viviendo de los el soldado que unn voz cumplido su. 
propios recursos del pais, aclima- tiempo reglamentario en las filas 
naesJnns voens^s 
El león español tendió sus garras; 
doblé^uense de Roma las legiones 
caiga el lábaro vil hecho girones, 
humillense las torvas cimitarras. 
Para "Diario MarroQtii" 
O r í g e n e s det Arte musutman 
Para su empuje de titán no hay barras 
y dando al aire lanzas y pendones 
a esc dar los altivo? torreones, 
marcha con sus mesnadas más bizarras. 
Su sed de gloria necesita el Orbe; 
retirad de su paso cuanto estorbe 
que la luz de su sol los mundos baña. 
Lanza sus naves al Atlante fiero, 
a la ciencia abre paso con su acero... 
¡Glorioso ayer de mi bendita España! 
FELICIDAD R SERRANO 
Curiosas noticias cvn sus aventuras 
de imil fantasias y 
dei Desierto 
ives transtornos inherentes al propia voluntad pasnr a ese nuevo tos 'Fernández en 
- m a producidos por en ejército de las colonias, mediante ^ 0 
conde de Pouqauld eremita del Sa-
tada y libre, por consiguiente, de del Ejército regular, ̂ desee por suj Nuestl.0 estimado colaborador San hara> 
otro de sus in ' En el Desierto hay cosas que van 
teresantes íi(rticulos sobre el De- citando en el resto del mundo: 
5 que diezman las filas en ias ventajas de mayor sueldo, unajgierto dice: * 
¡ón que el plomo ene de terreno, semilla y efec-j aun hay más y más extraño 
rriígo (paludismo, disenteria, vómito tos de labor con la obligación d? uti-jtodavia 
negro...) hubiera dado un rendi - lizaríos y una casita modesta capaz! mily pocos dias BlanchQ 
miento superior al prestado por las de alojar a toda una familia de U * ^ contaba en el diario parisino 
fuerzas de la metrópoli, muy valero que ese soldado ha de ser el cabe- ^Intransigeant" (vamoS citando la 
sas v muy aguerridas, pero no pro- ^ ¡ , • •, • 
' r *». i procedencia de todas estas noticias 
paradas para la vida colonial. i Durante los periodos de paz, este fcur¡osag) este encuentro: 
De momento, y a primera vista, soldado 6e_dedicará a sus faenas par .Log viajeros del m m o 
parece más barato y más expeditivo ticulares agrícolas, o bien de car- le« automóvil Sahariano han encon 
para una nación el utilizar para la ^nteria, albañileria, etc. sin per- trado en el Desierto a una hermosa dia dé ia ^ en el local de 
dofonsa de las colonias (o protec- jucio de acudir al primer llamamien joven que s e ^ e a por las dunns des Cámara de Comercio, v organiza- armas 
| Al triunfo de la religión islámi- el reflejo de la flora autóctona de 
a celebra el mundo la bnüantez cjluda región, que la arquitectura 
espléndida de la civilización ára- egipcia nos recuerda siempre el loto 
be. • bulbiforme simbólico y sagrado y el 
I Antes de la predicación de Ma- orden corintio rememora el canas-
i boma, conviven en la Arabia ára- t i l lo de hojas de acanto, 
bes y beduinos; el árabe sedentario. La arquitectura arábiga, nos re-
haBTtante de ciudades y dedicado a cuerda también por su gracia aerea, 
la labranza de la tierra, el beduino por la profusión y forma de sus co-
inestable e inquieto, eterno viaje- lumnas, el bosque de palmeras, 
f ro del desierto, sin más ciudad que En cambio, no persiste el obligado 
su tienda vivienda, móvn y ligera sisfema primitivo de cubiertas, que 
licilmente transportable, n; otra evoluciona hacia la cúpula, siste-
Í ocupación que el cuidado de sus ma propio de paises orientales, que ganados. • reciben y condensan las influencias 
Viven una vida rudimentaria, son mesopolámicas y asianas y. se mo-
sus costumbres^ una mezcla de cruel difica y fija en la Partia para influir 
dad salvaje y de generosidad mag- a su vez en el arte occidental, de la 
nifica, de grosera sensualidad y re- Edad Media. 
finada delicadeza. Los parcos habitantes de aquella 
Aunque crédulos, nunca fueron región inaccesible a la conquista ro-
dé naturaleza mística y su religión mana, supieron contener con el i m -
era una amalgama de naturalismo petu de su peculiar táctica guerre-
y fetiquismo bastante grosero. ra, el ayanco de las legiones. 
Pero surge el Profeta, su pala- Cada uno de estos guerrilleros^ se 
bra cálida y ferviente, que promete convierte en señor feudal y el suelo 
a los creyentes un paraíso, poblado de la Persia se cubre de castillos, 
de imágenes sensuales, conquista- asentados sobre colinas o sobre el 
ble por medio de la guerra santa, emplazamiento de antiguas ciudades 
transforma a este pueblo y terral- aprovechando los montículos de sus 
nadas las luchas entre los oraisita? ruinas. 
y medinitas para someter a la Ara- La confederación de esos reye-
bia á la ley de Mahoma, emprende zuelos, funda el imperio sasanida, 
Mañana sábado a las siete y la conquista espiritual del mundo, constructor de hermosos edificios, 
por medio de la conquista de las cubierlos de srandes bóvedas y cu-
yo estuchí.1, interesante por consti-
a la invención 
novelas. 
V en otro orden, el retiro del viz-
silencio y soledad. 
DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
£a conferencia de 
mañana 
(orado) el soldado de la metrópo- to en periodos de instrucción o de de que hace nada menos que cinc0 do p0r la-Asociación de' la Prensa Asia primero, luego Africa y Eu- ^ la fuente histórica de mas tras 
hostilidades. En m* caso, peleará añog con dos guias tres cameiios. tendrá lugar un acto cultural, una ropa más tarde, conocen la fiereza cendencia en el arte arábigo espa-
Para salir al paso y como mal con más brios y en mejores comiicio 
rnenoî , aunque solo con caract-' nos que soldado expatriado, pues 
provisional, bien está el recurrir a defenderá su suelo y su familia. 
ese elemento, si no hay otro, cuan- y hecho de este modo y viviendo 7. ' ^ tos Fernández 
. . . 1 J bien a la amante del Desierto. Es LU!5 r ^"^"oez. 
do se trata de arreglar un desagui- de sug propios recursos, será más 
sado, dirimir contiendas, sofo.-ar , ^ 1 y más económico su'empleo pa-
lma insurrección o poner ordon al ra ej Estado 
otro lado de loe mares, a falta do 
lMln••• Ición de esas tropas, si pretendemos 
ABÍ procedimos en MaiTuecní,lcnT1S0]¡dar lo obtenido a costa de 
ñol, requiere un articulo examen 
que haremos en articules sucesi-
vos. 
LI'TSA MELLADO 
Larache, junio. 1930. 
Un colega que ha ido éñ ' l a cara- interesantisima conferencia que es- de los intrépidos ginotes del desier-
varnTautomovilista me ha confirma- Lai'á a cargo del notable periodista to a la vez feroces y brillantes, 
do la noticia. Este colega, ha visto >' estimado compañero nuestro San- Pero no basta guerrear, el cre-
yente debe practicar la oracxn, ha 
rubia tiene los cabellos perfecta- Santos Fernández, tan conocedor de hacerla varias veces al dia, en 
mente cortados y ondulados, lo que de ôs problemas norteafricanos ver lugar puro, no contaminado por el 
puede indicar que uno de los ca- sará sobre un tema de gran actúa- infiel; una alfombra, un pañuelo, Como prometimos a nuestros lec-
ay que ir cuanto antes a ^c rea - mellerog ^ ^ acompañan saben el lidad "^bros sobre Marruecos". \ Qiv0 objeto cualquiera que es san- tores, hoy damos a l í publicidad la 
oficio de "coiffeur pour dames". Va ^discutible triunfo fué el alean- tificado por la oración misma. ^ hermosa* composición poética orí-
vestida a la arábiga lleva serual y lado por la Asociación de la Prensa >'o basta tampoco la oración in - ginal dé la inspirada poetisa y dis-
albornoz. 16 Larache al inaugurar su intere- dividual, es necesaria la oración Mnguida colaboradora nuestra se-
La bella vagabunda se llama E l - santísimo cielo de conferencias con en común, oir la lectura del Corán, ñorita Felicidad R. Serrano, que fué 
ía Vagner. Es hija de un profesor una personalidad tan cultísima co- código civico-religioso y regla de leitía por nuestro director "don An-
de Viena y tiene ahora treinta f.ños. mo el distinguido teniente coronel columbres. Muerto Mahoma, es- &el Garcia de Castro en el banquete 
Ha rehusado manifestar qué sueño, del Cuerpo Jurídico don Antonio cuchar la lectura del Corán, os con celebrado en el Casino Español el 
o qué desengaño, o qué aspiración Martin de la Escalera. tatuar recibiendo las enseñanzas pasado miércoles en honor del ilus 
dificil o imposible la ha impulsado Mañana el conferencante es un pe del Profeta, en comunicación in- tre Fiscal de la Audiencia de Te-
a vagabundear por el Desierto. tiodfata conocidísimo de nuestros mediata del creyente con Alá. ,tuán don Guillermo Navarro. 
Elsa Vagner guarda su secreto. lectoreB. Saáitos Feriíaíhdez habrá por natural tendencia, toda so- La bellísima poesía que fué pre-
Librenos Dios de imaginar por cuen de entre el distinguido audi- ciedad humana eleva templos a la miada con una atronadora salva de 
' ~ ^a propja ei motivó^que Tía impul- ^orio Q110 asista a este acto cultural, divinidad y a medida que avanza su aplausos, la públioamo-5 en clro l u -
Con toda felicidad ha dado a luz gado a esta j0vei1 a andar Cl.rante una magnifica impresión sobre su civilización los enriquece con las ma gar de esta página. 
J. L. MONTERO LOZANO 
Jeiiz a lumbra-
miento 
donde el Ejército de la metrópoli h a j ^ ¿ sacrificio y si queremos que el 
vi-ín coronada por el éxito de « l | p ^ b f e m a de Marruecos deje de ser 
Pgttm^Ci empresa, cruenta y he-jpara ¿j futuro ^ carga y ufo ono-
roica. De este Ejército formó p a r t e V ^ pe3adilla< 
la Inf&nteria de Marina, desempe-
ftando un papel muy importante. 
Pero opinamos que una vez ocu-
pado militarmente un territorio de 
Cftracter colonial, sea en plan de con 
Tuista, sea en plan do "protectora-
'para el caso e$ lo mismo y Fn.n 
o'a nos da el ejemplo) lo que pro-
e j e es Ir paulatinamente sustilu* 
ytmdo laS tropas expedicionarias 
las de nueva creación con el _ 
Obras Publicas de esta región don ^o-? -Fs n m nnianle 
carador de permanentes, » • tu n • vela de avenlurab? ^ una am9nie 
V conceder eso carácter de perma- JOaqUm aSC0 ^ desengañada? ¿Un alma en pena 
Inles a las provisionales, sin in t ro- ' Por tan grato { A " de silencio y de espaciof 
ducir en ellas una honda m.vjifica- mi,iar los distinguk,os 8enores de Como puede verse, ya no es una 
c i ó n V e afecte especialmente a su Blasco Roig y famíIla' están recl* saldia humorística el decir: "Ven-
nueva misión eminentemente coló- biedo efusivas felicitaciones de ^ s go del Desierto, hay mucha gente 
nial, no nos parece lo más acerta- disln?uida8 amistades y personali. por am"t porqUQ realmente, por 
Un. dades de la plata. ¿ m abaj0 pareco qUQ hay quien gus 
tí ningún lugar mejor que en hs" Tnn,n ,a ITindre como ^ rccion la de estar y de vivir . 
•Okmíilj está mejor indicado nquo* nwMa ;;ozan do perfecto estado de Esto nos recuerda a otra aventu-
^>6e "si quieres pa2, prepárale pa- salud. rora célebre, de principios de esto 
tk güer fa ' \ tíay que iener aun* A los felices padres y distinguida siglo, rusa ella, lá famosa T^nbel 
en plena pa2, a esos soldados familia énviamos nuestra más cor- Eberhardt, (Jue también vivió va-
^ t)Í8 de guerra, si queremos ga- foal felicitación por tan fausto acón rios años en el Desierto, se casó 
una hermosa niña, la distinguida y por el gahara. ¿Pretende desem-
joven esposa del ingeniero jefe ^ peñar nn papel de heroina de no-
indiscutible autoridad en cuestiones nifestaciones del lujo y del arte. 
africanas. 
iMtmm n•min'jimwMii»» mu 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Día" 
Matizar una segundad absoluta, lecimiento familiar, con un nómada y dió pie y oeasióh 
Y O 
7oío de Unte 
ÍUxlaXeína Victoria 
j En Yatreb, convertido en "Medi-
na", la ciudad por excelencia, or-
ganiza Mahoma el culto y funda la 
primera mezquiia, templo sin altar 
cu]to sin sacerdole. Construyela con 
elementos vegetales propios del pais QCI 
la palmera. Este árbol sagrado de 
los árabes, brinda sus torres para 
la 
Una cana de tos 
presos 
Sr. director de DTAÍlíO MAÍlííO-
Presente 
Muy señor nuestro: La presente 
elección de las columnas, sus solo sirve para rogarle a usted la 
hojas para la techumbre o cubierta, inserción en sus columnas, ya que 
nocesariamente en platabanda. no disponemos de otros medios pa-
Eos elementos vegetales influyen ta demostrar la gratitud que sen* 
'tr, i~ivamente en la arquitectura d6 timos hacia los señores Herratzi y 
íU palá. y pltede decirse que deter- compaiíia, por los buenos sentimiert 
mina siempre sus ulteriores cons- tos que poseen, al habernos obse-
írucciones. De tal suerte, persiste quiado en el dia del domingo 15. 
P a ü e l e imbresos de todas ciases en 




:r^srrir<.rrínf^rote*BodegasFran- n SE VENDE I C O M P A G N i E A L Q E R , , ^ 
co E s p a ñ o l a » analiza 
y 
el de unas personas benévolas y Partiendo de esa_ fecha, 
humanitarias sienten hacia el des- el advenimiento de la Dictadura, 
graciado, ya que lejos de ¿mestros causas del mal, el Rey, las Cortes, U já&Mi 
hogafés sufrimos la severidad de la Constitución, el sufragio etcéte- éJjj& ^ j ^ f ^ v í a o s DA JUtsMj 
la justicia, privados de la hermosa ra, para dedicar toda una parte—la uep0lilAripj Maauftl Attsm. 
HSértad y habiéndonos obsequiado tercera—al exámen de lo que no h a i l l i i y i * * * , ÍVMI» 
ffiaamiwÁo. iMueto (km I r u i É M 
estos señores con comitla y cigarri- hecho la Dictadura enjnateria dej 
líos 'y aún más ofreciéndonos otro organización política, función j u -
dia de regocijo para el domingo pró- dicial, estructuración históricona-
ximo fin de festejos, en esta her- cional, en la regulación de las l i -
mosa y caritativa población. bertades públicas, en Hacienda. To-
¡Qué hermoso'cordero saborea- da la amistad" de Primo de Rivera-
ban los indígenas, y qué buenos c i - dera y su ruptura, la labor de la 
garrillos fumábamos viéndoles gui- Asamblea y cuantos^casós^no sabi-
sarT dos o poco conocidos pasan de boc£ 
¿Y el regio banquete que nos d i - a oido, son recogidos y comentaduí 
mos aún estando privados de la her PPr el K. que ha logrado un libi» 
mosa y envidiable libertád? ponderado del más alto valor bis-
Un millón de gracias'damos a to- tórico 
dos, a los señores Herratzi y com- Asi quedan eslabonados estos i»-
pañia, como igualmente a todos sus teresantes volúmenes que componefl 
familiares para que en años suce- ^ apasionante ^serie "Al Servicio 
sivos, recuerden y repitan dicho ac- de" Frente al de Leri'oux "A1 8er 
to humanitario en estos días. jvicio de Ia República" tan perse-
También tenemos qeu ofrecer KW^q o buscado, el de Minguijón 
nuestra gran gartitud a la hermosa ,,A1 servicio del pueblo" se compa-
y cristiana asociación de la Orden dece con el de Burgos Mazo (Al ser-
Tercera de San Francisco, pues es- vicio de España), el de Maura Gama 
tas nobles y cristianas dlmas, nos zo servicio de la historia) se 
han visitado para socorrernos con completa los dos de Saldaña Al 
la suma de tres pesetas a todos los servicio de la Justicia) y el de Pra-
católicos y buenos cristianos de es- ^ (A1 servicio de Ia Patria) ^ 
ta cárcel. comentamos. 
La junta de festejos no ha pasa- -
do por alto a estos pobres presos ^ eXÜOSlClÓn ÜC 
obsequiándonos a todos en general ^ ^ ^ ^ ^ v . / 
sin distinción de razas, con dos pe-
setas a europeos y l'SO a indíge-
nas, dármele infinitas gracias por 
este noble acto. 
En fln un señor suboficial, cuyo «apárales de la joyena de la seno-
nombre 'es para nosotros anénimo » viuda de Cabrera en la avenida 
. .\ . . , x" Reina Victoria, unos cuadros pínta-nos ha visitado amablemente, alen- a > 
•A ^ o í dos al óleo, originales de un nota-tándonos en nuestra prisión y al uuo a » 6 
r , .^„OQ tn ble escritor y doctor en Derecho que propio tiempo gratificáadonos a to-
, ,„ presta sus servicios de Oficial de 
dos en general con una ptseta cada v v J < 
. . „ * -m.„»í*„H Veterinaria Militar en el Grupo de] 
uno ofreciendles nuestra gratitud 
K I „ ~ r ^ ^ r . Regulares de Tetuán. por su alto y noble consejo. 
Y a usted señor director rtcl DIA-f 
RIO MARROQUI, le a n t i c u e s mi l 'naria ^ ^ l « v a con singular des-, 
envoltura la pluma y el pincel en 
SüéCRIBASS A ESTE DIARIU 
cuadros 
Desde hace unos dias el público 
viene admirando en uno de los es-
Este cultisimo oficial de Veteri-
gracias por el caritativo y hospjía-
lario regocijo que esperamuSj aco-
gerá estas pobres lineas en fcus co-
lumnas. 
Sus seguros serví i y! yi 
Q. B. S. M. 
En nombre de to.U»s los preses 
VENTURA Y GURREA 1 
• 
"At serulcío d¿ ía 
Vaina' 
LAS OCASIONES PERDIDAS POR 
LA \DI)GTADUR}4—Javier Morata, 
Editor, Madrid. 5 pesetas 
sus ralos de ocio se llama clon Toó-
fio PjSrez ür tubia , hermano de . 
nuestro estimado amigo el oficial de 
Correos don Darlo. | 
Jjá prensa del proteclorado ya se 
ha^ocupado otras veces de las expo-
siciones de pintura que ha celebra-
do en los casinos y centros art íst i-
cos este estudioso escritor que po-
nchen sus cuadros unos tonos seve-' 
ros de pinturas del pasado si^lo , ' 
muy distanciada de las modernas 
tendencias que nuest-vs arlutas so 
meten hoy al arte oi:tñ-ico. 
Los cuadros expuestos y que vie-
nen siendo muy elogiados ê l i t u -
Comienza el señor Pradera su vo- lan Dolovosa, B.:n-í i ) r va]enc:;i. o, 
luminoso libro—480 páginas—con un Bodegón, Flores y Naturaleza. j 
estudio" psicológico de la noche del A tan notab'o artista que corno 
12 ~de septiembre de 1923. escritor ha tíniíio la p.r.ineza de 
El autor, invitado por la Reina enviarnos un int «re-jantisirno l^bro 
Madre, al baile de aquella noche en de su propiedad tituiado "Tarazona 
el Palacio de Miramar, pudo oh- en la guerra de sucesiÓTr' y del que 
servar cuanto aconteció en aquella nos ocuparemos debidamente, en-' 
noche memorable. Santiago Alba ha víamos nuestra mis cordial felici-
aludido a ella en el primero de los tación por el éxito rilcunzado en sus 
artículos recientemente publicados, notables obras pictóricas. 
Ferrocarril de Laraohe a Aícésar 
f t i C I O D i L O S B I L L E T E S DB9DE L A R A C i B - P L A Z A 
DB E ^ P A ^ á 



























Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
?icadura Extra, cuarterón 
Gener Partagús, Competidora, cua r t e ró^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id . id. 
Ovalados Superiores id. id. id 


















0*30 y 0 40 
de 0,75 a O'OO 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás a 3"00 
Hoyo Monterrey número 1 a 2'60 
Coronas a 2*30 
Tacos de Cuba a TOO 
Príncipes u l'OO 
Brevas Conservas a r20 
Panetelas a 0'80 
Carunchitos a 0'75 
Conchas a 075 
GigarrilloB ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 
Para más detalles ved la tarifa en ¡os estancos 
&ran Empresa da Atitofmmiee 
" L a V a I e n c í 
Capital 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsad. 
• Reservas: 89.000.000 de francos 0l3ados 
Domuilio social: PARIS, 50, RUe d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE PAXX. 
Cuenta, corrientes a la vista y con pre-aviso ^ l 0 S 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos do Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos Custodia de 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de wdaS" 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países 
Agencias en FRANCLA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R l C A - Q A N A R l A S 
Sali 
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NOTA.—Traosbofcb ea Cenia al vaper «MediterrMeea, eai 
iasttae a les paerSaa de Tánger y Laraohe. 
OTRA.—Se admite táurga para ledas les peertei de EspaH b 
«I sbs Canarias y Baleares. 
Affeeela ea Larsafc*? P ^ A P C I S C O LLOP» 
(EMPRESA ESPADOLA) 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con materi i] moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal expei- mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española 
GWJTA A TETUAN. 7'30 8 30, 10 12, 13'30 15'30, l ^ O 16 45; 18 y 
10 óu. > > > > 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: T^O y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: TW IC^S. 
CEUTA TETUAN XAUEN: T^O y l i 
TETUAN CEUTA: 8. 8'30 10 18 30. 
TETUAN TANGER: 
TETUAN RGAIA. 
12 1^45, 15, le ' l S , 
8, 10, 13'30̂  ^ ^ o ] lO'SO. 
> ARCILA LARAl HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN': 7, 10 30, 14^0. 
TETUAN BAB TAZA: T^O. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: TjlS'SO, y IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: 645, 9, 13'30 16'30. 
13.30 le'SO. 
fysm M é í̂ sstayrint tspant 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Ajitiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico fiervícío de co-
cedor. Espléndidas habítacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarní m Larachft a Alcázar 
3« l a 9 kfs. Ptaa, 1*00 asfiDimeai da peroepeli» 
D« *10a 49 » » 1(S0 Id. ¡d.i 
Da 50 a 99 a » 1*7) id. Id. 
9a 108 a 999 > a 1*90 (Mr cada fraeoMe da 100 Ulafrasati 
Da I J 0 0 en adelanto.» Pías. ll'OO las 1.000 kilasranai, f « 
iracoiaM da 100 Ubfnosak 
TANGER TETUAN CEUTA: O^S 9 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENTN MEGARET JEMIS BENT AROS 7'15 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH- 7'15 14 * 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE" 13'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, IS'SO 17 
| LARACHE ARCILA TANGER TETAN'GEUTA : 7 13'3Q 
{ LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: sW 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 1 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, U' 0, ¡3 16, 16'30 ir30 lO'So ' 
! ALCAZAR LARACHE: 6'45, S^O, 10, 12*30 14'30 ' le i r 3 0 v 1» 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TÁf GER: e' 12 16 ' 
1 > * 
SÉRVÍCIO DE ESPAÑA 
Coches rápiuos de gran lujo con butaacs ihdivlduales STUDEBA-
KER yPANHARD LEVASSOR carro ozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en óorabihación con llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcelona y p 
rincipales líneas de automóviles deAndaluoía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO, 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jeret y Sevilla a las IS^O y IS'SO. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las B'OO y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
"LA VALENCIANA^ 
0 * 
D T B £ ^ H * N * t t * m**m 1 » & * * * * * * * 
Q A r B B A I - K I I T A O I A H T 
Excelente servicie da Comedor a la caita. 
SebidBB de excelentes y acreditadas mftrca8.-TapA« vanadM 
FRfcNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E ^ 
Suscríbase a DIARIO MARROQU] 
NOTA.—El servicio deide la Plisa de Espáña, ea eombloade 
aa KM «ecfeei-iateDióviles de la Empresa •Hernáodes HeraaDes.» • — — , , 
1.* de Septiembre de 1919. \ r> 4« . . " 
LA muocKM I Cornos Vd D arío Marroqur 
isRca España! deGrádlla.-S A 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.-Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o r n e é 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
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CLCB DEPORTIVO ESPAÑOL 
DE BARCELONA 
TEATRALER1AS 
¿ocios de mérito 
El Club Deportivo Español d-í Bar 
celona ha nombrado socios de mé-
"£a ¿dacaaón de 
¿os padreó4' 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
EL CORPUS EN SEVILLA zaciones a fin de que el Gobierno 
pueda socorrer en parte a los cen-
Regresó de Valencia donde ha per \ un indígena que se encontraba 
manecido un mes con su familia, en una mezquiK le fué sustraída 
nuestro nuestro estimado amigo el alférez , „ skara * • ' " i * doscientas -Sefilla.-Con ext.aordmarm so- tenares de familias que han queda-
lemnidad se ha celebrado la pro- ¿0 en ia miseria. 
rito, del expresado e 
i primer importante r 
del 
El estreno de anoche en 
r coliseo de la preciosa come-de Sanidad Militar duu Danel Puer jje^eí^s en mouc la bassani y eápa 
día de Fernández del Villar, 
cesión del Corpus, a la que ha asis--
club de Fútbol, al presdente - ^ . . ^ de los padres" gustó so- da 
equipo "Santa Bárbara" teniente co ^ ^ ^ que de veras 
La to al que damos nuestra bienvem- fióla. La Policía (-iubernativa rea 
,. . . . K , - ^ tido una imponente multitud, lizó pesquisas y una vez descubier- 1 " u » 
to el autor un agente le siguió has-
ronel de Artillería don Juan José íeX[zmeni&\i n0che riendo con De Alcazarquivir pasaron el dia ^ cerca Auailjai.ai ámáQ penetró en 
El principe de Asturias presen-
ció el paso de la procesión desde los 
de aver entre nosotros, el secreta-T ¿?pTa v al conocido deportista don 
l nceta, y «t riga natural v fina los chiste; . 
j , , ... María Ro=?ell, por las exquisi- dp ^ ^ . rio de la Junta de Servicios Muní-
lns y continuas atenciones que dis- ^ so trala-de ¿ f c dp eSas é ¿ cipáíea señor Lorenzo, el canciller 
pensaron al equipo que contendió ^ a lo Muñoz del Consulado señor Alcaide de la 
un aduar, donde loaró burlar la per 
sedición de que era objeto. 
El agenle continué persiguiendo 
al ladrón que a las seis de la tarde 
Es una comedia blanca 01iva> el P e d e n t e del Circulo Mer c~6 pn su poder^ no sin anles te-
balcones del Ayuntamiento. 
«, Larache con el "Safifa Barbara 
111 . , Seca, no 
LoS nombramientos de socios de ^ ^ _ ^ ^ cantil don Federico Pulido^y D. An-
jnérito a favor de tan distinguidos r ^ ^ ^ , de nuestr{; so^edad tonio Salvador de la razón social 
depor t i s t^es tán extendidos en ar- ^ autor ^ _ Hermanos. 
tisticos diplomas. ^ ^ 13" ha conseguido hacer una come-
A nuestros distinguidos amigos lós ^ . 
,, . día alegre y bonita, sin retorcirmen Rossell, envía- 0 ^ ' 
SHERAZAOE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
señores iL nceta y j - i * i - •* tos de la frase ni situaciones gro- timado amigo el representante pe-
rnos nuestra más cordial felicita- c D Í - o 
. . . . . . . . . , tescas como hacen los que cultivan neral de los autos Renault en Tán* 
ción por la merecidisuna distinción ^ 
que les ha concedido el Club De-
portivo Español de Barcelona, 
ner que hacer varios disparos %RANDjSS INUNDAciONES EN IN-
pisola al aire para ^ i t i m i d á ñ e . QLATERRA 
La Policía Gubernativa merece 
é™1^68 elo^ios Por este imPortan- Londres.-En toda Inglaterra se 
De Tánger llegó ayer nuestro es- tisimo servicio. registrado ^ n d e s tormentas 
DE LA FIESTA DE LA FLOR 
En el Banco de España han ma-
nifestado que lo recaudado durante 
la Fiesta de la Flor, ácanza a más 
de cuarenta mi duros. 
EL DUCADO DE MAURA "> 
La Gaceta publica hoy un decreto 
del ministerio de Gracia y Justicia 
firmado por Don Alfonso por el que 
sec oncede al có!fde de la Moriera 
el ducado de Maura. 
astrakan". Además "La educa- ger y la zona española don Alfon-
cíón de los padres" éncíeífa altas so Ortega, de la razón social Orteg» le importa Bueldo fe percibir te** 
bajflndo ínolujío de roaritorte. 
SHERAZADE 
E] gran triunfo de la 'Ufa-
B e m b a r o n & H&im 
P1M« dé B q p K 
•enseñanzas de índole pedagógípa. Hermanos, 
pues se pone de relieve el modo de 
que los padres evolucionan al com- Hoy a la una de la tarde R e g ^ n 
pás de sus hijos, cuando aquellos los señores catedráticos de Cádiz, n ^ ¿ ¿ « i fletráii de esUbleeiaiea-
no adquirieron en su primera ínfan- cuyos nombres dábamos en nuestro to 'Goya". iUzón en *tioy»", 
cía la instrucción necesaria según el-número de ayer 7- Por la tai,de da" • • • 
progreso moderno. rán comienzo en el Grupo Escolar ^ aiqUiia Una habitación amue-
Fernández del Villar ha puesto en los exámenes de Bachillerato. blada. Informarán kiosco Pascual, 
este fondo de la obra una sátira fi- . . . j Plaza de Espafia-
na que deleita a los espectadores y Ha visitado nuestra población la 
los llena de regocijo 
. que han causado inundaciones y gra ofrece Joven par» coíocaftíón _ 
de oficina «abiendo mecanografía i ^ m o s d a ñ o s ^ los campos y en 
rm conGclnaientof de írancé«„ las ciudades. 
En Glascov, durante las carreras 
de caballos en las que se jugaba la 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa'* 
UN VAPOR EN PELÍGRO copa del Rey, cayó un rayo def que 
Se alquilan localei para eomeroio resultaron dos aristócratas muertos. 
En los barrios bajos de Londres, 
ías aguas han producido graindes 
inundaciones en las que realizan 
gs . . , „ que puso en peligro las vidas 
grandes trabajos los cuerpos de bom 
beros. 
En otras provincias han caído va-
Ha sido encontrado en la via pú- rias chlsPas eléctricas causando vis 
distinguida señora de Russi, repre- blica un bolgo de señora< que se timas, 
fov todo ello, la obra gustó muy sentante de la Sehll en Casab^anca, encuentra en la Policía Urbana • 
de veras al respetable que aplau- en unión de sus bellas hijas. disposición de su propietaria, 
Óió sin reservas a los intérpretes y 
muy especialmente a ' f á r s i l a Cria- _ . - ' ESTACION OFICIAL TECALEMTI 
v ^ Se encuentra entre nosotros mies- AAĴ  ^ 
do, Paco Fuentes, Juan de Orduña' . s ̂  . „ , , ̂  ' ' 
tro estimado amTgo don Rafael (̂ a 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' 
Sanlúcar de Barrameda.—Al va-
por "Santa Matilde" que sa dirigía 
a Sevilla se le abrió una via de agua 
do 
sus tripulantes pues ^1 vapor caso 
de no habérsele prestado inmediato 
auxilio se hubiera ido a pique, 
j Rápdamente acudió en socorro 
• del barco siniestrado el vapor "San 
Medina" que le arrojó un cabo pu-
. diendo remolcaarlo hasta Bonanza, 
! salvando a toda la tripulación. 
y demá.sf^htt'rpretes, todos lus cua-. 
les estuvieron maravillosamente en 
sus papelea. 
La compañía lleva puestas tres 
obras que han sido tres éxitos i n - De Madrid donde se encohlraba 
J^ramófonofl y diiooa "La TM 4̂  
m Amo". Esta casa invita a su di«-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
Amo" en tangos argentinos por Bán 
ehsz Terrado, XI alma de la copla 
por si Pena (hijo) y Guerrita y otrorf 
por Valleio. Angelillo, Marohena. n,. 
^ ^ , -o , , Ohver estrenada con gran éxito en el ^opuiar 
Cepero y el Nifto del Museo. 11 Un* K̂Ain o ^ 
. . . . . . Alkázar, de Madrid y que viene pré -
ñales, de la importante agencia de Garage Continental 
Seguros "La Victoria de Berlín". Lleven sus coches para engrasar y 
! "desengrasar", por los aparatos Té 
'calemit instalados en el garage Con ferado "na &ran tormenta que ha can 
TORMENTAS EN ROMA 
Roma.—En esta ciudad ha descar-
¡tinental. Sus cochea qudarán lim- sado enormes daños en los campos 
!l pios de la grasa usada y se reem- y en las ciudades jas inundaciones discutibles cursando estudios llegó anoche 
aventajado estudiante don Juan Jo-jplazará por la nueva automática. , 
Hoyponen en escena "Han matado sé 'Armar io , hijo de nuestio eati- ^ t e . Limpia las cajas de velom- humMes 
^ , .. T . J : t «üiidadea. puentes traseros y tedo aque 
a Don Juan" comedia de Federico mado compaero, el'director de "E l ^ P W ^ f tra»er08 y 
i lio que necesitase de engrase, Pme-
beu y se convencerán, | 
disponibles coches de ocasión dej 
««ay por la orquesta Alady y eort cedid  de gran fama d _ ^ . ^ ^ También llegó de Madrid el j o - l 
Cómprame un Polo" y Sepepe, 14 Cí \ 'm . ' ven empleado de la Junta de Ser 
. . , . . Seguramente que el Teatro Espa-viejet5ita completa en 4 discos ea 
Album j otros muchos diflcil á* 
IBQuxnerar. 
ña se verá hoy concurridísimo de 
público para presenciar el estreno 
vicios Locales señor de Garay, 
Grandes facilidades de pago. Ageai 
eia en Alcázar, junto a^ Caaimo é$ 
m 
de esta interesante comedia. 
Tiüío-eHec tricidad 
De Tánger y para pasar unos días 
con sus familiares llegó el estudioso 
joven Yudah Levy, hijo de nuestro 
compañero don Jacob. 
carias marcas, procedentes de cam-; 
Dios Renault a precios sumamenU 
baratos. 
Grandes facilidades de pagó 
Avenida Reina Vietorla.—Laraeftf 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
LO QUE DICE L/L GACETA 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
I l l L M M l l l M l L i i lllilllli blIHIlMIliiÉ^ililliHii'iiÑii'l 
Da interés público 
LOS SABADOS A LAS CINCO D i 
LA MAflANA SALDRA DE TETUA1* 
DIRECTO A MELILLA ÜN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CHRISLER. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS GQ78Q 
DE LA MA5ANA. 
LUSGcAHA BN E L DIA 
PREGI© MíL PASAJE OOB^ | B -
LOS PASAJES 8 1 A P A S T A R A ^ 
M O D A S 
AN^ÍSIU GASA DEÍ. PASASE D I 
GALLSGi) 
SECCION ESPECUL 
Taller de plomería, Instaiac'ones drá lugar en esta plaza . í boda de 
de agua corriente. Cuartos de bafío. la simpática señorita Sultana Mati-
cal^facción, reparaciones de ralen- lía, hija del conocido israelita de 
Madrid.—La Gaceta publica una 
•c, , j j o u o » i / 'disposición nombrando uno ejomi-El abogado don Romualdo Catalá v 
participa a sus clientes que el día- ión (Iue estará Armada por los se-
1 de julio próximo trasladará su ñores Sarajesqui, Hurtado y Diaz, CDlf DQjES H O M l JM 
bufete a la travesía del Chinguiti para que estudien la cuantía de los PACKW^ 
El próximo miércoles día 25 t e n / f ^ e Asayag, entrada por la ca- dafios causados por los últimos tem pMm 
He frente al garage africano. 
TOS FERINA 
Jarnos de seftora desde ta movQ% de petróleo petromax SVA, esta plaza don Abraham, El sofior Se cura rápidamente sin inyecciones 
pesetas en adelanté. Id de niña áes- , . J i J . » • w > ni cucharadas con Alfenn Pérez 
d. seis. Traje crespón de seda, de»- y en toda Q ^ l?abaJ0S Ma,I,ia' r u e ^ ^ asistencia de sus pau> 
fle sesenta pesetas. Casa de Oaug- do fonlanei>ia- amistades a la fiesta qu- con este Pídalo en farmacias y drogue-
filno. (Frente anti>ruo soco) enoim^ Personal especializado del vamo. gralo aconteimiento tendrá lugar el rías. 
porales on España y cantidades que tarto y «i Tétete, i l u t #1 MUg/Ü* 
pueden ser invertidas en indemni- so XIII , aukM rápido^ 
d« la Andalnxa. Avenida Reina Víctoria día 24 a las tres de la tarde 
domicilio de la calle Real. 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotellada es-
(¡eciatmente (¡ara conservar* 
• s e m (os países cálidos -
E l iMttúid ú% Londres, &oh («cha áé¡ 4 de otóüfcw d« Ifi2» ftt-
tendió un oertifleádo número 1,511 eertifleando que U cerv*» Z.H.B 
^«ttBe la perfección de ptjréM j calidad réquaridás. 
¿ub-Aaente en eatathe. Dt ¿ímón M. Cástiet 
Para la venta por cajas en los siguientes e importantes depfeiÍM: 
L O A C H E : Sefiores Carmela Rósenlo, Aatoait Espalíal, AWabajt M 
^oMah, Massa y Mufi©i) José Isaac EHIMI> Jmé B««stsiea, lakanhb 
^wyal, Matmel Roeendo, Vaaquet Herapanoe y Abraham Eljarrat, AL-
• * 1 A B : Satorei Rúbea J , C o * » , J . Go&w, Bflci«l y Perada y Saiva-
•a» A u « ^ r . A M L A : Jw* B e a t a s 
r 
- D r . J . M a n u e l O r t e g a > 
Cí. BU 
Sastrería Aneseros, Plaia de Es-
pnfia. Necesito oficial, oficialas y 
A los señores de Matitia, envía- aprWQdiíE„ 
mos nuestra felicitación, asi ¿umo a mmmmmmmmim^m^m^m^tm^^^^^ 
los futuros esposos, a los que po
aTiticipado deseamos una ¡nl5!.mina 
ble luna de miel. 
ESPECIALISTA EN EN^IRMIDA 
Do Rabal llegaron el pasado miér^ ^ E S DE LOS OJC*» 
coles para pasar unos dias con sus Oculista de los HespUales Mflitai 
distinguidos padres las bellísima^ f da la Qn« Roja 
señoritas Paquita y Carmina, hijas Diplomado del Inatltuto OftáJ»ie4 
de los señores de Fernández Alea- tftetasai da MadHd 
15 ,^ : Ricardo. . j y de rfieteí O^u ip H i | 
(pAM£KO DE LA CJülK^IKA ffTJíS, 41 
U Policía Gubernativa ha pm* SOTM «« 6a > a I «« K 
iado un buen servicio. 
CEMENTO tiQimANb NACIONAL 
G O L I Í T 
61 de madres resi8tencla8> el más barato 
* » • 
Delegado para Marruecos: P. A, DIAZ,—TANGER 
* * * 
Afente eb Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • • 
Depdsitos en Cauta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache —De venta en loa 
prineipalei eitableclifileotoi 
bebé kftee tomo q t a lee e). fcÁÁ&co 
úa darse cuenta dé qut lo Coge al revés, 
Y 6ii que tt Úthit lleno de vida y quiere 
tufccÉr como los hombrea. Traviese ^ con-
tentos y siempre de buen humor están 
b s niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas 
ARROQUi" EN ALCAZARQUIV1R 
• 0 nuestro corresponsai-delegacio Francisco R. 6aJvino 
Los festejos de Alcázar y la fiesta T^l^VlfJZ Desgraciado ao- Motldero de Alcázar Teatro Alfonso x • 
militar de los Regulares de Larache ^ ™*Í™ n» ̂  cidente nF TE.TR0C, — - 1 
este año deslucida 2 pueda asoeiar- j . ^ ™ " . « eStren¿rá en „ 
El próximo mes de septiembre, blico y proporciona vidu al comer- Se con sus lucidos festejos a la b n -
tendrá lugar en esta plaza solem- ció liante fiesta militar que han de ce 
E l miércoles por la tarde tuv i -
mos un desgraciado accidente de au 
Con la comedia en tres actos de Teatro Alfonso XI I I la grandiosa 
los hermanos Quintero "Mariquita licula de largo metraje titulada Tr 
~ , — . T v tomovil quo ha costado la vida a_ . „ ' • . . , , 
neniante la imposición de la Meda- Por otra parte y en esta ocasión lebrar los Regulares de Larache. n Terremoto hará su presentación en mujer desconocida" 
v r . . una joven mora y resultado vanos , , ,. „ . , una joven inora y 
heridos. 
A las cinco de la tarde de dicho 
nuestra plaza el próximo dia 24 la 
4 compañia"*de comedias que dirige 
lia Militar a la gloriosa bandera del con la celebración de unos lucidos Esperamos que los distinguidos 
Grupo de Regulares de Larache. festejos, nos asociaríamos de todo vocales de nuestra Junta de Ser-
Eá la segunda medalla militar que corazón a la brillante liesta de los vicios Municipales y muy especial- " ,uo Cllll'u "c 1W L " i ^ ' Társila Criado y Juan de Orduña. 
n , , ^ . . . . . t dia llegó a la puerta del Dispensario - T « • T 
se le ha concedido a este heroico Regulares de Larache engalanando mente su diamsimo vice presidente 0 - en la que íigura como primer acor ^ • , T • „ , -ñ r . Indígena un auto conduciendo a va- rr)Q„„- r ^ ^ ^ Grupo por su brillante y abnegados la ciudad, proporcionándole dis-don Luis Mariscal que tanto carino francisco iueme&. 
comportamiento durante el álgido tracciones a los distinguidos fortis- siente por la población cuyos desti- rios heridos al parecer todos de gra 
vedad. 
Esta notable compañía con el fin 
periodo de las pasadas operaciones teros que en esa fecha han de v i nos rige ha de hacerse eco de núes- de complacer al público de Alcázar.. 
.• i . . , } Preguntado por el hecho nos lu~ * . - i - i 12- - A I * 
sitarnos. ! tra razonada petición. | %• dará solamente dos únicas represen 
(formamos que la camioneta de es- . • ^ X ^ Í A ^ A ^ ^ 
1 n taciones abiuendose para ello un 
ta plaza propiedad den Mosés Jaim . ^ Q ^ | 
El precio de las butacas para es-, 
te abono, es solamente de tres peso-
primera población tuvo la desgracia ^ cada 
de volcar en la difícil curva que hay 
a ocho kilómetros de esta plaza, j EMPRESARIO 
La referida camioneta venia ocu- Procedente de Ceuta y Tetuán 
1 UNTA DE SERVICIOS MÜNICIPA- que hace el viaje diario entre Táu-
LES DE ALCA2ARQ UFV1R ger y Alcázar, al regresar de la 
ANUNCIO 
muiia íes. 
í'l a^fual jefe de los Regulares de Si siempre fuimos decididos par-
Larache, teniente coronel don Juan tida^ios de que Alcázar qeiebre 
Yague, tiene el propósito de cele- unos brillantes festejos porque ello] 
brargrandea fieatar en la fecha de la da nombre a la población, vida alj 
imposición de la Medalla Militar a comercio y distracción al público, 
este heroico Grupo. ^oy hemos de ser doblemente par-
Según nuestras noticias asistirá tidarios, para de esta forma asu-
. * •_, r, ~ u ^ reienua ca ioneta venia ocu- Procedente de Lienta y a esta briantlle Cfiremonia los cua- ciarnos a nuestros queridos Regula- Por el presente se saca a subasta luucuoutc uc 
Í 1 n n c , , • , , padá por unos siete pasajeros y era tuvimos el srusto de saludar en es-tro tabores de Regulares los tres res en el regocijo de su patriótica la adjudicación de los derechos de 1 ^ i J J LUMUIUÍ, ei gustu uc saiuudx eu e& 
' - . „ . ' , FLP.}A , , T' luu. . conducida por el chauler Rafael Rol ta a nuestro distinguido amigo el escuadrones de Caballería del men- "esta. pescado de esta Junta por el plazo ^ 0 
PTecisamente este año estamos en de siete dias a contar de esta fecha. dün- empresario del Teatro Alfonso X I I I 
efectuarán La guardia clvl1 ^ hace el ser" don Damián Salas a quien acompaña 
^ vicio en el puente del Kerrnan, al don Antonio Suarez. 
tener noticia del suceso se perso-
nó en el lugar del mismo, recogien 
La Comisión gestora Deportiva 
Dispensario Indígena en donde les ctel Itiah, ha tenido el acierto de 
sulemne acto, todos los jefes que condiciones que en anos anbei'iore efectuado en la Caja de esta Juma 
. ¡ auu el Grupo de Regula- puesto que en la actualidad se caen a fianza correspondiente al diez por 
res desde su creación. ta con un excelente maí^na l para iento del valor de la proposición. 
Siendo asi recibiremos en esa fe el tota^ adorno de ia íül'i:l (iue "u Dichas proposiciones se presenta-
gr¿t¿ ja visita de ios pone una econoniia de unas ocho án antes de las doc^ horas del dia 
o. Srka, xíereuguer (D F ) mil Pesetas aproximadamente. 24, fecha en quefmaliza el plazo. 
¡&l¿edú Pareja González Garras- La Junta ^ íestejos del pasado El pliego de condiciones de a ad-
cionado Grupo y numerosas fuer-
zas de la Circunscripción de Lara- mejores condiciones para que con Las proposiciones se 
che. un pequeño esforzó por parte de en papel sellado de una peseta den-
Es igualmente deseo y propósito tüdos podamos ofrecer U7ias buenas tro de un sobre lacrado, acompaña-
del culto jefe de este heroico Gru- fiestas que dejen grato recuerdo, do de la documentación acreditativa 
, , , - - T-V , , • . u -J u o v , ™ do a los heridos y trasladándolos al po que se hallen presentes en este Decimos que estamos e i mejores del interesado y un recibo de naner 
fueron practicadas las primeras cu nombrar presidente de la misma a 
ras. auestro distinguido amigo el juez 
Efectuó la primera cura el di f'íe Paz don José Planas 
rector de dicho Establecimiento DE TETUAN 
co. Mola y Pacheco que tan acerta- año tuvo el cuerdo e indiscuuoh, judicación se encuentra en la Sere-
damente mandaron a los bravos Re 
guiares de Larache. 
acierto de hacerse de un buen ma-
terial de exorno para vanos años 
El acto solemne y briantisimo que' E1 Público en ge:ierai que ú ^ 
que no se interrumpan los populare 
tradicionales festejos de Alcaza 
L u z y g u í a 
los Regulares de Larache preparan 
tendrá lugar ante la presencia del ^ 
excelentisimo .señor Alto Comisario c o ' m o tamP0C0 la bi:iílani<;;z soleni 
y general en jefe del ejército de Ma- ,Ilidad de la üésta de la Raza esPtíra 
., , J J T A impaciente que esta vez sea nuestro 
rruecos, ilustre conde de Jordana. 
No cabe duda que ha de ser esta organismo municipal quien lo incie 
una fiesta mili tar por todos concomo ya viene sucediendo desde ha 
ceptos brillantisima, solemne y al4<>e tiempo en Larache. 
tamente patriótica y a ella asistirán Ello no ha de ser óbice en mod ¡ 
seguramente todas' Tas autoridades! - l^no para que ^el comercio y 1 — 
y militares, del protectorado'población entera coopere eficazmei PM SMIXA M M 
nuestras plazas de'soberaniaj e para el máss franco y lisonjen 
b én asistirán las autoridadeaj 
anas. I 
decir qué dada la magni-o 
grato acontecimiento y en' 
j 
de que las fiestas a celebrar;: 
de durar algunos dias, vendrá 
.'roso público de las plazas del 
Protectorado y hasta nos atrevería-
mos a afirmar que de la'zona fran-
cesa. 
Puesto que se viene diciendo que 
Jos festejos de Alcázar han de ce-
lebFarse en septiembre por ser fe-
cha indicada ya, que para esa épo* 
ca han descendido los fuertes calo-
res del verano, nada más indicado 
y práctico que procurar" que coin-
cidan los festejos con la fiesta m i l i -
tar del Grupo de Regulares. 
Priiiicramente entendemos que 
i 
no existe motivo alguno para quej 
nuestra población deje de celebrar, 
sus populares festejos, que supone! 
motivo de distracción para el p ú - | 
taria de esta Junta a disposición del 
úblico. 
Alcazarquivir 17 de junio de 1930. 
El cónsul vicepresidente 
L MARISCA! msPección ocular y demás tramites 
correspondientes 
don Francisco Labra y el practican 
te don Salomón Emergui. 
Los heric^; son tres indígenas í 
un israelita. | 
El Juzgado tan pronto tuvo cono-
cimiento del accidente se personó, 
en el lugar del suceso haciendo la 
Procedente de la capital del pro-
ectorado saludamos en esta a núes 
ro buen amigo don Francisco Ro-
| iriguez, nijo político de don Rafael 
? lartinez. " ^ i ; y á i | | 
.oáíWUK GBTBD ÜH Í A Q f í l i a ffil JUNTA DE SERVICIOS MUiNICIPA-
JSlíiCl! l A H I | LES DE ALCAZARQUIVIR 
A V I SpO 
Sd VENDE 
Carbón mineral 700 kilos 
Carne de vaca limpia 989 kilos 
Carne vegetal 3 kilos. 
Ceregumil i? kilos. • ' 
Cebollas 131 kios. 
Coliflor 80 kilos. " 
Chocolate 6 kilos. 
Escarola 4 kilos. 
Espinaca 139 kilos. 
Fruta fresca 420 kilos. 
Fruta seca 225 kilos. 
Galletas Maria 6 kilos. 
Gallinas 1.209 
Guisantes frescos 81 kilos. 
Harina de trigo 36 kilos. 
Higado de vaca 10 kilos 
Judias blancas secas 124 kilos 
Leche de vaca 5.940 litros 
Leña menuda 2.430 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos. 
Manzanilla 1 kilo. 
Vino de Mostelle 18 litros. 
Pescadilla limpia 372 ki]o8. 
Pan gluten 10 kilos. 
Pastas 6 kilos. 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 2.273 kilos. 
Pichones 15. 
Queso fresco 263 Vilos 
Queso seco 114 kilos. 
Pepollo 30 kilos. 
Ríñones de vaca 25 kilo?. 
Sémola 10 kilos. 
Sesos 31 kilo. 
Tapioca 8 kilos. 
Tocino 43 kilos. 
Tomate en conserva 71 kilos. 
Vino blanco 1.594 litros. 
Zanahorias 4 kilos. 
PARA ANALISIS 
Vino blanco. Aceite vegetal. 
PARA PRUEBA 
Arroz. Judias blancas secas. 
El importe del presente anunci* 
Una casa en el barrio de la Hará, 
instalada en la calle principal dan-^ 
i a < será satisfecho a prorrateo entre los 
do vista al puente, con entrada por señores que adjudicatario8 
dos calles. Tiene cuatro habitacio-
nes, cocina y patio. 
I Para informes su propietario, An-tonio Mole Sánchez. Campamento General. Sastrería Militar. so el suministro a esta Junta de dos 
m 
para la madre, es este co-
nocido reconstiTuyenie 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hi)0 y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de raadlo siglo 
de ¿xilo creciente 
Aprobado por la R<al 
Acadetcia de Medicina 
cientos quintales de cebada para el ' 
ganado de la misma con arreglo COMISION GESTORA DE COMPRAS 
- 2 pliego de condiciones siguientes: i )EL HOSPITAL MILITAR DE A L -
Primero.—Las proposiciones se| 
efectuarán en papel sellado de una] 
jeseta en el que conste las circuua 
laE(cias del concursante, acompañador 
de los documentos acreJitaUvos de-
la personalidad del mismo. 
CAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
Alcazarquivir 16 de junio de 1930 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
Necesitando adquirir este Orga-
jiiismo los artículos que a continua-
1 ción se citan con destino al HOB 
I Segundo.—Estas se presuninrán en pital Militar de esta plaza, se ad 
la Secretaria de la Junta el dia 20 miten proposiciones hasta las 9 y 
hasta las 12 horas i30 úel dia 5 de jul io Próxilí10, en e 
. ^ ^ , !domicilio de esta Comisión (OFICI-
lercero.-Coa \ u proporciones, |NAS DEL SEGT0R SUR) que 8erán 
se acompañará un recibo oe fianza* presentadas por los interesados o 
que se efectuará en la Cují de esta'8113. representantes legales, ajus-
Junta por valor del cinco pul ciento ' tándose al model0 y a los plieg0S 
de condiciones técnico legales que 
Con gran rebaja de precio y de? 
de 55 pesetas en adelante se ah; 
lan varias casas con toda cías-
comodidades en el Barrio I ' 
Para informes en dicho H 
don Andrés •;" rlár 
del importe de aquella. se hallan expuestos en la Adminis» 
E l melor conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activíslm© larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P«di<S j a r a b e S a l u d par» « v i t a r i ^ i t e c i o n ^ 
¡ñutomovlíisíaó, 
atención/ 
la ettle Saaidi», quatei* aM«ta ü 
una muestra de calidad de la oeba- s^o de Intendencia, Intervención Lo püWteo i fxiir <M ^ 
da que se ofrezca. ' Ícal >' Oficinas de esta Junta. mMt0 m enooaftraréia toé* M 
i Se acompañará a las ofertas el , . ^ . - 4 ^ 
recibo de haber satisfecho el depó- • w*"*"** * 
sito del cinco por ciento en la Ad- Vtattté MU ©••• *S 
ministración del Hospital y mués- « 0 » ^ |A ««Mi m*il 
Cuarto—También se acompañará tración del Hospital Militar, Depó 
Alcazarquivir 12 de junio 
IP.SO 
do 
El cdnsul vicepresidente 
LUIS MARISCAL 
Automóvilss FORD 
LaiftiMa aste atsmt sai lét 
aéi bontaa, las éa aaasame ate aoa-
• t o i c t y á e ••yar Amsléai 
Piezas de ra cambio 
á^esle pera Cseia. Lareche, ÜJoástf 
y Árellai JOSE SANGHEZ MARTIN. 
Lartcke; Través}» Chbffniti (Délega-
Héi Hitptoa Salía). 
i Agencia Juan Lépei 
Servicio de camionetas para pa-
g&jeros. Salida de Alcázar pitra f*> 
. íer, Mairea y Mexerah a !«« o&ú 
i d« la mañana 7 a las dos de la tarde, 
i Regrese para Alcázar de los iadi-
eadoi sitios a la mima hera. 
| Servicio de carga entre la pabla-
j eión y la estación del ferroo«rril. 
Aféate: QeuiUemo Reyaa. 
! Despacho da MUetoi j ado ti Qfp-
«ale MercAofeil. 
ANTES DE ANUNCIARSE GONSU1 
TE LAS NUEVAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE DIARIO 
tras de los árticulos que no sean 
necesario su análisis o prueba. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite ves ta l 215 litros. 
Acelg-aS 126 kilos, 
Arroí de primera clase 16i kilos. 
A/dcar cernida 335 kilos-. 
Bacalao sin espillas 62 kilos. 
Bizcochos 3 kiíoá. 
Café tostado 79 kilos. 
Carbón de cok 6.240 kilos, 
Gerealine 3 kilosk 
' SE VENDEN 
? Al contado y a plazos los tétWBOl 
de don Juan Cano situados frente 
al Jardin de la Paí, y d 
Lópea Olivan, 
L a Campana 
Zoco 
COÍíPítSlRIA t P A S m J E R U 
de reciben encargos para iWloi , bodai f ^ ^ - . ^ 
d^ Sidi Bubaraed, Junto a la Bandera »lpafiola,-A^ea»OT, 
ta 
